<Teaching Note> 演劇的手法を使ったコミュニケーションの土台 : 総合コース「現代社会とコミュニケーション」を振り返って by 八木 延佳 & Nobuyoshi Yagi
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Basis of Communication Introducing of 
Dramatic Art
−A report from the Integrated Course “Modern Society and Communication”−
??? ?
Nobuyoshi Yagi
This report proposes several basic factors of dramatic arts in which Japanese people interact with 
each other.  These factors consist of  “interchange”, “emotional display” and “character mold-
ing”.  The author arranges the factors in order according to the Japanese physical characteristics, 
and submits a report of contents and effects of the training method which was adopted in the 
summer sessions (2006 to 2009).  
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